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学科名 対応者 所在地 職員数 施設での対応数
1 保育科 理事長・主任 奈良県 60名 300名
2 保育科 園長 八尾市 29名 490名
3 保健科 校長 大阪府（公立中学） 50名 760名
4 保健科 校長 大阪府（私立中高）） 95名 750名
5 歯科衛生学科 院長 大阪府（小児歯科） 9名






8 医療秘書学科 医事課長 大阪市
（小規模専門病院）
15名 病床数 100
9 医療秘書（介護） 課長 奈良県（老健） 25名 80名

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１）例えば、「Accreditation Standards Annotated for
CQI and SLOs」, Accrediting commission for com-













http : //www.kyushu−ccc.jp/DataBase/cc/file 01/F_
88_20100405172713.pdf（平成 26年 6月 25日閲
覧）
４）「短期大学における今後の役割・機能に関する
調査研究」、目白大学短期大学部、平成 23 年 3
月
http : / /www.mext.go. jp / a_menu /koutou / itaku /
1307546.htm（平成 26年 6月 25日閲覧）
５）「関西女子短期大学の教育に関するステークホ
ルダー調査Ⅰ」、関西女子短期大学紀要第 23号、
p 35、平成 25年 11月
６）「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育
の在り方について（答申）」、中央教育審議会、
平成 23年 1月 31日
http : //www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/

















hon.pdf（平成 26年 6月 25日閲覧）
１４）「学士課程教育の構築に向けて」（答申）、中央
教育審議会、平成 20年 12月 24日
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